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Procedencia: Lima:                                 Provincias  
 
 



















Actividad:    
                        








L1.Lesión no cavitada: 
L2.Lesión superficial  
L3.Lesión moderada: 
L4.Lesión profunda  
L5.Lesión  muy profunda  sin 
compromiso pulpar  
L6.Lesión muy profunda  con 
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Número de piezas 
  con caries dental 
Chi - cuadrado 20.316 
gl 4 















  con caries dental 
Chi - cuadrado 25.997 
Gl 4 











































Prueba de Kruskal-Wallisa. 
























Prueba de Kruskal-Wallisa. 










Prueba de Kruskal-Wallisa. 















Prueba de Kruskal-Wallisa. 










Prueba de Kruskal-Wallisa. 



















8.502 3.873 14.253 20.362 20.148 41.083
4 4 4 4 4 4






















Prueba de Kruskal-Wallisa. 
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